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Saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul “PENINGKATAN KEMAMPUAN 
PENALARAN INDUKTIF DAN BELIEFS MATEMATIS SISWA SMP 
DENGAN PEMBELAJARAN INQUIRY DAN GUIDED INQUIRY 
(Penelitian Kuasi Eksperimen pada Salah Satu SMP di Kabupaten Cilacap)” 
ini sepenuhnya adalah karya saya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang 
merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan 
atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang 
berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung 
resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari 
ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau 
ada klaim dari pihak lain terhadap karya saya ini. 
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tanpa ada halangan yang berarti. 
Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar 
Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Matematika di Sekolah 
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Penulis menyadari Tesis ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu 
dengan segala kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran yang 
konstruktif demi perbaikan Tesis ini. Semoga Tesis ini bermanfaat bagi para 
pembaca dalam upaya meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan matematika 
pada khususnya dan pendidikan di Indonesia pada umumnya. 
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